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Отечественная торговля как вид предприни-
мательской деятельности и сфера научных иссле-
дований формировалась на протяжении длитель-
ного периода времени. Проведем сопоставитель-
ный анализ эволюции торговой сферы на примере 
двух стран – России и США. 
Выбор США для научного сравнения ряда тео-
ретических и практических аспектов развития тор-
говли обусловлен тем, что в территориальном ас-
пекте (протяженность и площадь) эти страны доста-
точно схожи. Кроме того, страны схожи разнообра-
зием климатических зон, наличием всех основных 
видов транспорта (автомобильного, железнодорож-
ного, авиа- и водного), численностью и плотностью 
населения. Страны схожи и по совокупности ресур-
сов – природных, трудовых, научно-технических, 
предпринимательских и других, составляющих 
экономический потенциал страны [19]. 
Кроме того, именно опыт развития внутренней 
торговли США, по нашему мнению широко при-
меним в России в силу комплекса причин. Во-
первых, сопоставима социальная динамика населе-
ния двух стран. Сходны цели государств, направ-
ленные на развитие рыночной экономики, приток 
внешних инвестиций и расширение торговли [19]. 
Соизмерим и основной подход к развитию торго-
вых процессов, направленный, в первую очередь, 
на масс-маркет сегмент [5]. 
В качестве первого этапа эволюции торговой 
сферы необходимо, по нашему мнению, выделить 
период с 1920-х до начала 1950-х годов. Именно в 
это время за рубежом происходит «стирание барь-
ера» между потребителем и товаром, тогда как до 
этого момента вся мировая торговля велась исклю-
чительно через прилавок. Следует отметить, что 
многие специалисты [15; 20] связывают появление 
самообслуживания с Великой Депрессией в США. 
Именно там впервые в 1929 году для снижения цен 
были уменьшены расходы на организацию торгов-
ли за счет прямого доступа покупателей к товару и 
сокращения штата продавцов. 
Вместе с тем, по оценкам других специали-
стов, первые магазины самообслуживания были 
открыты в Калифорнии раньше, еще в 1912 г. 
Примерно это же время ознаменовалось и началом 
работы первой сети из шести торговых предпри-
ятий Humpty Dumpty Stories. Первый же супер-
маркет в современном понимании формата был 
открыт в 1916 году, а через семь лет после этого 
торговая сеть уже насчитывала 2,8 тыс. магазинов 
[3; 15]. 
В 1920-е годы в Америке появляется первый 
торговый центр, а в 1930 г. – первый гипермаркет. 
В это же время в Бельгии и во Франции на окраи-
нах городов открываются крупные магазины, спе-
циализирующиеся на программах стимулирования 
сбыта – акциях и скидках. Экономический смысл 
нововведения состоял в том, что сократив издерж-
ки за счет приобретения недорогой загородной 
недвижимости, компании смогли установить низ-
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Отечественная торговля в данный временной 
интервал характеризуется введением НЭПа. Новая 
экономическая политика охарактеризовалась со-
хранением в экономике капиталистического секто-
ра, развитием частных предприятий торговли и 
питания. Происходит переход от нормированного 
снабжения к свободной торговле. 
Следует отметить, что в это время организа-
ция отечественной розничной торговли строилась 
на основе спецраспределителей-торгсинов, предна-
значенных для ограниченного круга лиц. Развива-
лась система коммерческих магазинов, которые 
объединялись в ОРТы – объединения розничной 
торговли. В них осуществлялась торговля дефи-
цитным товаром по очень высоким ценам. В 
1922 г. в Москве был открыт центральный универ-
сальный магазин – ЦУМ. Городской универсаль-
ный магазин – ГУМ – в этот период несколько раз 
менял свое назначение. Открытый в 1921 г. по ука-
зу В.И. Ленина, он выполнял то торговые, то адми-
нистративные функции [5]. 
С 1925 г. в СССР начинается организация 
крупных механизированных предприятий общест-
венного питания – фабрик-кухонь. С этого перио-
да весь товарооборот сосредотачивается в госу-
дарственных и кооперативных предприятиях, по-
степенно вытесняя частный капитал. В 1931 году 
был осуществлен переход от фабрик-кухонь 
и термосной системы доставки обедов к фабрикам-
заготовочным, производящим полуфабрикаты. 
Наметилось развитие массового производства обе-
денной продукции [4]. 
Следующий этап развития торговой сферы 
относится к периоду с середины 1950-х по 1970-е 
годы. В эти годы усиливается внимание к покупа-
телям, внедряются новые методы обслуживания, 
появляется все больше разнообразных товаров. 
Данный период за рубежом характеризуется ши-
роким распространением концепций маркетинга и 
логистики в торговле. 
Специалисты занимаются разработкой реше-
ний по сокращению количества циклов заказа, 
оптимизацией производства продукции. Приходит 
понимание, что материальные потоки на этапах 
хранения и транспортировки товара должны быть 
увязаны в единую систему управления. Это дает 
весомый потенциал уменьшения издержек и дос-
тижения экономического эффекта за счет объеди-
нения разрозненных функций дистрибьюции. 
В конце 1950-х – начале 1960-х годов в США 
развиваются сетевые форматы торговли. Наращи-
вают обороты торговые сети Wal-Mart, Target, 
Kmart [9], в том числе благодаря снятию законода-
тельных ограничений монополий. Развивается 
тенденция организации загородных торговых цен-
тров с большими парковками и крупными пред-
приятиями торговли и массового питания. Совер-
шенствуется дисконтная торговля. При организа-
ции складов начинают компьютеризировать управ-
ленческие процессы. 
Рассмотрим развитие отечественной торговой 
сферы в период с 1950-х по 1970-е годы. В это вре-
мя в СССР изучался и был признан прогрессивным 
зарубежный опыт организации торговых центров. 
В качестве основного достоинства отмечалось, что 
он обеспечивает предоставление торговых услуг и 
других видов обслуживания населения в одном 
месте, а также примерно на 15–20 % снижает капи-
тальные вложения по сравнению с разрозненным 
строительством объектов. Вместе с тем, нельзя 
забывать, что под торговым центром отечествен-
ными специалистами в это время в большей степе-
ни понималась «торговая зона в центре города». 
По всей стране шло развитие универмагов как 
типа предприятий розничной торговли, подразуме-
вающих широкий ассортимент товаров и торговлю 
через прилавок. Однако при этом не учитывались 
маршруты движения личного автотранспорта. Ос-
новным средством передвижения населения стра-
ны был преимущественно общественный транс-
порт, его основные маршруты сходились в центре 
города. Движение и парковку личных автомобилей 
игнорировали при создании как торговых объектов, 
так и остальных зданий и сооружений, что впо-
следствии привело к нерешенным до настоящего 
времени проблемам [5]. Все это до сих пор сказы-
вается на значимых неудобствах, возникающих у 
покупателей торговых точек. 
Итак, в то время как в индустриально разви-
тых странах в 1960-е годы происходило инноваци-
онное развитие торговли как вида предпринима-
тельства, в том числе путем активного внедрения 
технологий маркетинга и логистики, в СССР тор-
говля развивалась по строгим правительственным 
предписаниям вопреки принципам предпринима-
тельской деятельности. 
Третий этап, ограниченный временными рам-
ками 1970-х годов, можно в большей степени оха-
рактеризовать как этап оптимизации торговых 
процессов. Специалисты в это время занимаются 
вопросами оптимального распределения и исполь-
зования совокупного ресурсного потенциала тор-
говых организаций [2]. Начиная с 1970-х годов, 
наблюдается стремительный захват американского 
рынка торговыми сетями, а чуть позднее стартует 
их транснациональная экспансия [3; 9; 10]. 
В СССР в этот период происходит распро-
странение новых типов магазинов – универсамов – 
с прогрессивным по тем временам форматом са-
мообслуживания. В крупных городах интенсивно 
развиваются специализированные магазины 
(«Детский мир», «Спорттовары» и др.), отделы 
заказов с доставкой товаров на дом и кафетерии. 
Повышается значимость сферы услуг. 
Вместе с тем, в то время, как в торговле зару-
бежных стран внедрялись системы оптимизации 
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ресурсов, в Советском Союзе при захватывающем 
страну дефиците товаров началось так называемое 
расточительство ресурсов. При пустующих скла-
дах торговые предприятия улучшали условия тру-
да, увеличивали площади неторговых помещений. 
Внимание уделялось созданию благоприятных 
условий на рабочем месте, организации мест для 
совещаний, комнат психологической разгрузки 
персонала и т. д. Параллельно продолжилась ха-
рактерная для предыдущего этапа политика кон-
центрации торговых объектов в центрах городов. 
Таким образом, наметившийся в 1960-е годы раз-
рыв между двумя видами экономических систем – 
капиталистической и социалистической, продол-
жил углубляться.  
Рассмотрим следующий этап развития тор-
говли как вида предпринимательской деятельно-
сти – 1980-е годы. В это время в зарубежных стра-
нах происходят структурные изменения в бизнесе. 
Наблюдается внедрение в менеджмент торговых 
предприятий идеологии управления качеством. 
Благодаря развитию персональных компьютеров в 
розничную торговлю приходят  технологии элек-
тронного обмена информацией (Electronic Data 
Interchange, EDI). Торговая сфера получает инст-
румент on-line мониторинга над перемещением 
логистческих потоков, начиная с закупок и эффек-
тивной работы с поставщиками до реализации 
продукции конечному потребителю. Кроме того, 
появляется возможность обеспечения удаленного 
доступа с помощью телекоммуникационных и 
спутниковых технологий, электронного обмена 
данными, высокоскоростных компьютерных сетей 
и др. 
В этот же период в СССР начинается пере-
стройка, разрешающая ведение индивидуальной 
трудовой деятельности. Это, в первую очередь, 
затронуло такие основные виды предприниматель-
ской активности, как торговля, общественное пи-
тание и бытовое обслуживание. В то же время рез-
ко замедляется рост промышленного производст-
ва, а товары первой необходимости становятся 
дефицитом. Во второй половине 1980-х прави-
тельством страны признается провал концепции 
«рыночного социализма» и провозглашается пере-
ход к полноценной рыночной экономике. 
Изучая данный период, нельзя не отметить, 
что в целом советскому руководству в 80-е годы 
удавалось сохранять тенденцию роста потребле-
ния продуктов питания, включая «дефицитные», в 
том числе ценой роста капиталовложений в агро-
промышленный комплекс и импорта продовольст-
вия. Тем не менее, отставание от западных стран 
по потреблению основных продуктов питания ста-
новится в этот период значительным, а его устра-
нение в ближайшие годы – маловероятным [16]. 
Рассмотрим следующий эволюционный этап, 
ограниченный временным интервалом 1990-х го-
дов. В этот период в мировой экономике происхо-
дят функциональные изменения в подходах к ор-
ганизации и управлению рыночными бизнес-
процессами. Многие фирмы активно расширяют 
сферу деятельности за пределами регионального 
или национального уровня, постепенно выходя на 
глобальный рынок. 
Активное развитие получает электронная тор-
говля как на B2С, так и на B2B рынках. Широко 
распространяются технологии штрихкодирования 
и электронного перевода денежных средств. В 
США специалисты много внимания уделяют про-
блеме рационального выбора места размещения 
предприятий торговли и общественного питания 
для максимального приближения их к покупате-
лям и, тем самым, формирования спроса и стиму-
лирования сбыта.  
В России в начале 1990-х годов торговля раз-
вивалась, прежде всего, за счет деятельности 
предпринимателей-«челноков», привозивших то-
вары из Турции, Польши, Финляндии и Китая. Это 
же время связано с появлением мелкооптовых, 
вещевых и продовольственных розничных рынков, 
коммерческих палаток, не приспособленных ни 
для покупателей, ни для продавцов. Этот период в 
специальной литературе назван периодом станов-
ления различных типов торговых организаций [9; 
10]. Развитие торговой сферы в данный период 
шло во многом интуитивно. 
Вторая половина 1990-х – начало  XXI века 
характеризуется появлением в нашей стране со-
временных форм торговли. Доходность торговых 
операций в это время была высока, однако про-
должалась конкуренция между розничными сетя-
ми и открытыми рынками, которые по-прежнему 
привлекали покупателей низкими ценами. 
Следуя Стратегии развития внутренней тор-
говли РФ до 2020 г. [1], отметим, что для рассмат-
риваемого этапа характерно развитие торговых 
компаний за счет регионального распространения, 
открытие новых магазинов, проявление признаков 
консолидации торговли и сетевых операторов, 
дифференциация форматов в расчете на различные 
потребительские группы, неравномерность терри-
ториального распространения современных фор-
матов. Происходит увеличение объемов розничной 
торговли при относительно низком уровне налого-
обложения, растут доходы населения, развивается 
сетевая розничная торговля на фоне таких тенден-
ций, как отсутствие насыщения рынка и прямой 
конкуренции между сетями [8, 9, 11, 14, 17]. 
В настоящее время во всех сферах деятельно-
сти интенсивно проявляется глобализация. Интер-
нет, мобильные технологии, корпоративные ин-
формационные системы и другие девайсы прочно 
вошли в бизнес-практику торговых, сервисных и 
др. компаний, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность [6, 18]. Глобализация биз-
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неса обусловлена ростом международной торговли 
и конкуренции, стимулируемой сокращением тор-
говых барьеров между странами. [7]. 
Рассмотрим основные перспективы развития 
рынка мировой торговли. 
По мнению экспертов, в ближайшее десятиле-
тие крупнейшим рынком розничной торговли мо-
жет стать Китай, в котором, по прогнозу Economist 
Intelligence Unit (EIU) [12], ожидается значитель-
ный рост розничного товарооборота. Это произой-
дет за счет увеличения городского населения, его 
доходов, а также правительственного стимулиро-
вания спроса. По прогнозам специалистов, роз-
ничный товарооборот в Китае до 2022 г. может воз-
расти в 3,5 раза. В этом случае розничный товаро-
оборот Китая достигнет 25 % совокупного оборота 
60 крупнейших стран, что в среднем вдвое превы-
сит розничный товарооборот США [12]. Это, в 
свою очередь, означает, что для таких ведущих тор-
говых компаний, как Wal-Mart, Carrefour, Metro и 
Tesco, откроются перспективы дальнейшего роста. 
Оценивая перспективы роста рынка розничной 
торговли других стран, отметим, что рост оборотов 
розничной торговли в Африке будет по-прежнему 
невысоким, в первую очередь, из-за проблем с раз-
витием инфраструктуры. Вместе с тем, как отме-
чают специалисты, для раскрытия потенциала 
рынка розничной торговли Африки понадобится 
всего 10–20 лет, т. е. в ближайшей перспективе 
этот рынок может создать определенную конку-
ренцию ведущим мировым лидерам [12]. 
Кроме того, главной тенденцией десятилетия, 
по оценкам специалистов, является рост торговли 
через интернет. На данный сектор в настоящее 
время приходится уже более 10 % рынка рознич-
ной торговли США и более 13 % – Великобрита-
нии. Ожидается, что к 2022 г. торговля через ин-
тернет составит около трети всего мирового рын-
ка. По мнению специалистов, экономический кри-
зис 2008 г. и онлайн-торговля нанесли непоправи-
мый ущерб традиционным форматам розничной 
торговли. Например, в США наблюдалось массо-
вое закрытие торговых центров по причине разви-
тия интернет-торговли. 
Вместе с тем, по мнению авторов, вывод о 
том, что традиционные форматы предприятий 
розничной торговли в следующем десятилетии 
исчезнут, неправомерен. Это должно послужить 
лишь толчком к разработке новых бизнес-
стратегий и их дальнейшему развитию. 
По оценкам практиков [9, 10, 11, 13] в на-
стоящее время наблюдается этап развития, для 
которого характерна растущая конкуренция, даль-
нейшая структуризация российского рынка роз-
ничной торговли, доминирование и ускоренное 
развитие сетевых форм организации бизнеса. К 
примеру, в стратегии развития торговли в РФ на 
период до 2020 г. указано, что в настоящее время 
розничная торговля находится на этапе бурного 
роста [1]. Вместе с тем, ожидается, что через 10–15 
лет этот рост замедлится. Таким образом, для 
дальнейшего поступательного развития торговой 
отрасли уже сейчас необходимо совершить каче-
ственный скачок. 
Еще одной причиной поиска оптимальных 
путей развития торговли является выход на рос-
сийский рынок международных торговых сетей, 
которые уже заняли лидирующие позиции и в на-
стоящее время конкурируют не только с россий-
скими сетями, но и друг с другом. В этой конку-
рентной борьбе отечественная торговля в настоя-
щее время не может занять лидирующие позиции, 
так как глобальные торговые компании, успешно 
освоившие рынки Азии, Мексики, Бразилии и 
Восточной Европы, работают совместно с круп-
ными международными логистическими компа-
ниями, преодолевая российские административ-
ные барьеры. Вместе с тем, с 2001 года российские 
торговые операторы интегрируют свои усилия 
против глобальных сетей. 
С точки зрения авторов, наряду с дальнейшим 
поступательным развитием, российская торговля 
как вид предпринимательской деятельности спо-
собна осуществить серьезный качественный про-
рыв. Однако это возможно только при наличии 
высококвалифицированного менеджмента, вне-
дрения инновационных технологий и качественно-
го информационного сопровождения. 
Итак, анализ эволюции отечественной торго-
вой сферы в контексте опыта США показал, что 
путь американской торговой сферы от отдельных 
сетевых операторов к национальному, а, в даль-
нейшем и к транснациональному лидерству, был 
достаточно длительным. Он длился десятилетия и 
постепенно привел к формированию гигантов гло-
бальной розничной торговли. 
Возрастающая экспансия крупных междуна-
родных сетевых торговых компаний заставляет 
российские торговые компании искать эффектив-
ные пути развития. Актуальными тенденциями 
становятся слияния и поглощения, которые, вме-
сте с тем, могут принести успех только хорошо 
структурированным и формализованным торго-
вым компаниям, готовым и к внешней, и к внут-
ренней интеграции бизнеса. 
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The article is devoted to a comparative analysis of the evolution of trade as a business activity in Russia 
and the United States. The authors explain the US choice for comparison of theoretical and practical aspects 
of the trade development. The main stages of the trade evolution are analyzed. It’s revealed that over the 
decades the domestic trade sector has developed contrary to the business principles, which resulted in a gap 
in modern technologies. Meanwhile, industrialized countries have witnessed innovative trade development.  
The authors consider main trends of the domestic market development through the lens of international 
experience: transformation of formats and further structuring of the Russian retail market; increased 
competition with global retail chains; dominance and rapid development of network forms of business 
organization; trade development via the Internet. It is concluded about the necessity for competent 
management of trade enterprises, implementation of innovative technologies and high-quality information 
support. 
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